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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan modul layanan bimbingan 
pribadi tentang kecerdasan emosional yang layak untuk siswa kelas IX SMP N 5 
Wates. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian pengembangan dan menggunakan 
strategi pengembangan yang dikemukakan oleh Borg and Gall yang melalui 9 
tahapan. Produk yang dikembangkan di dalamnya terdiri dari : 1) Arti kecerdasan 
emosional, 2) aspek-aspek kecerdasan emosional dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional, 3) ciri-ciri kecerdasan emosional, 4) Cara 
mengendalikan dan mengarahkan emosi.  Validasi ahli meliputi 1 orang ahli 
materi, 1 orang ahli media dan 1 orang ahli bimbingan dan konseling. Subjek uji 
coba adalah siswa kelas IX SMP N 5 Wates, 16 siswa untuk uji coba lapangan, 32 
siswa untuk uji coba pelaksanaan lapangan dan pemilihan subjek dilakukan 
dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
angket. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis isi pada data kualitatif serta 
analisis deskriptif terhadap data kuantitatif dengan persentase. 
Hasil penelitian pengembangan menyimpulkan bahwa modul layanan 
bimbingan pribadi tentang kecerdasan emosional untuk siswa kelas IX SMP N 5 
Wates dapat dikategorikan layak digunakan sebagai media pendukung dalam 
pelaksanaan layanan bimbingan pribadi tentang kecerdasan emosional. Penilaian 
kelayakan modul berdasarkan validasi ahli materi dapat dikatakan “sangat baik” 
dengan persentase 86,96%, ahli media dapat dikatakan “sangat baik” dengan 
persentase 89,29% serta ahli bimbingan konseling juga dapat dikatakan “sangat 
baik” dengan persentase 91,07%. Kemudian penilaian kualitas produk hasil  uji 
coba lapangan dapat dikatakan “sangat baik” dengan rata-rata persentase 80,12% 
dan uji coba pelaksanaan lapangan dapat dikatakan “sangat baik” dengan rata-rata 
persentase 82,77%.  
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